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Abstract 
The purpose of the research is to find out the strategy of Public RelationsCelebrity Fitness 
through maintain brand image for achieving Top Brand Award. Research methods used by the 
author is a qualitative method, with the units of analysis of strategies in maintaining brand 
image through the implementation of Public Relations Strategy at Sales&Marketing Division. 
Results to be achieved is strong brand image to gain consumer’s confidence and also achieving 
Top Brand Awards. The Results of this research show that Celebrity Fitness applied most of 
Ronald Smith’s Public Relations Strategy, which is Knowing the situation, organization, and 
public, designing goals and objectives, using communication and promotion tactics, and 
evaluating. 
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Abstrak 
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui strategi Public Relations Celebrity Fitness dalam 
mempertahankan citra merk untuk meraih Top Brand Award. Metode Penelitian yang digunakan 
oleh penulis adalah metode Kualitatif, dengan unit analisis strategi dalam mempertahankan 
brand image dengan menggunakan strategi public relations pada divisi Sales & Marketing. Hasil 
yang ingin dicapai adalah brand image yang kuat sehingga mendapatkan kepercayan konsumen 
dan meraih Top Brand Award. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Celebrity Fitness dalam 
mempertahankan Citra merknya,  mengaplikasikan sebagian besar strategi public relations 
Ronald Smith, yaitu mengenal situasi, organisasi, serta publiknya, merancang goals dan 
objectives, menggunakan taktik komunikasi dan promosi, serta melakukan evaluasi.  
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